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PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI 
VARIABEL INTERVENING 
(Studi pada Karyawan PT.Sampurna Kuningan Juwana) 
 
Abstrak 
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci 
keberhasilan suatu usaha. Berdasarkan data yang diperoleh, kinerja karyawan 
pada PT. Sampurna Kuningan Juwana menunjukan  angka  fluktuatif  yang  
cenderung  menurun  di tahun 2017. Melalui hasil studi pendahuluan dapat 
diketahui bahwa terdapat indikasi penurunan tingkat kepuasan kerja karyawan 
yang disebabkan oleh kompensasi dan lingkungan kerja. Sehingga, kepuasan kerja 
yang menurun tersebut diduga dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan. 
Tipe penelitian ini adalah explanatory research. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampling jenuh sebanyak 55 responden yang merupakan 
karyawan PT.Sampurna Kuningan Juwana. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini 
menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan uji validitas, reliabilitas, 
koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi, uji t dengan bantuan 
program IBM SPSS versi 21.0 serta analisis sobel untuk menguji pengaruh 
variabel intervening.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan lingkungan 
kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, kepuasan kerja dapat memediasi 
pengaruh kompensasi terhadap kinerja sebagai variabel intervening penuh dan 
dapat memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja sebagai variabel 
intervening parsial.  
Saran yang diberikan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 
mempertimbangkan masukan karyawan mengenai kebijakan besaran gaji pokok 
non kepala bagian supaya tidak hanya tergantung pada masa kerja akan tetapi juga 
pada kemampuan kerja karyawan, serta dilakukan penetapan besaran insentif 
prestasi perorangan. Untuk meningkatkan lingkungan kerja yang baik dengan 
pemeliharan fasilitas yang ada, dan perlu diadakan pelatihan berkala untuk 
meningkatkan kemampuan karyawan dalam memproduksi kuningan sehingga 
akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi 
kinerja karyawan. 
 













THE EFFECT OF COMPENSATION AND WORK ENVIRONMENT ON 
EMPLOYEE’S PERFORMANCE WITH JOB SATISFACTION  
AS AN INTERVENING VARIABLE 
(Study of Employees at PT. Sampurna Kuningan Juwana) 
 
Abstract 
Quality of human resources is one of the key factors for business success. Based 
on the data obtained, the performance of the employees at PT.Sampurna 
Kuningan Juwana tends to decline in 2017. Through preliminary study done it can 
be founded the decreasing of job satisfaction related with compensation and work 
environment. So that, the decreasing of job satisfaction ultimately can cause 
decreasing in employee’s performance. 
This type of research is explanatory research. Sampling used is a saturated 
sampling technique with 55 respondents who are employees of PT. Sampurna 
Kuningan Juwana. The technique of collecting data used questionnaires, 
interviews, and literature. This study used qualitative and quantitative analysis 
with validity, reliability, comparison coefficients, coefficient of determination, 
regression analysis, t test with the help of IBM SPSS version 21.0 program and 
sobel analysis to find the effect of intervention variable. 
Based on the analysis results, it is concluded that compensation and work 
environment could give significant affect to job satisfaction, job satisfaction could 
give significant affect to employee’s performance, job satisfaction can mediate 
compensation performance with employee’s performance as a full intervening 
variable and can mediate work environment with employee’s performance as a 
partial intervening variable. 
The suggestions that given in order to improve employee’s performance are also 
consider to the employee's assessment of the head expenditure policy not only 
depending on the working period but also on the work ability of the employee, as 
well as the determination of the amount of compensation for individual 
performance. To improve a good work environment by maintaining existing 
facilities, and need intensive training to improve employee competencies so that it 
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